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 第 3 章では，砕料粒子物性および砕料粒子間相互作用が湿式ボールミルによる粉砕に及ぼす
影響を把握するために，砕料粒子径，砕料粒子濃度，砕料粒子の分散・凝集が媒体ボール周りの
砕料粒子挙動に及ぼす影響をシミュレーションにより解析した．その結果，砕料粒子挙動に関す











 第 4 章では，湿式ボールミル内のスラリー中における多数の凝集体の流体中での複合的な挙
動を解析するために，凝集・分散力を考慮した DEM によるシミュレーション手法を新規に提案
した．提案した手法の特徴は，(1)潤滑力，(2)潤滑力のカットオフ，(3)van der Waals 力のカッ
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